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好
き
こ
そ
物
の
上
手
な
れ
坪
井
俊
映
1
人
間
の
性
格
、
能
力
は
実
に
千
差
万
別
で
あ
っ
て
、
人
み
な
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
が
あ
り
ま
す
。
食
物
に
対
す
る
嗜
好
と
同
じ
よ
う
に
、
仕
事
に
つ
い
て
も
得
手
不
得
手
が
あ
り
ま
す
。
自
己
の
性
格
に
合
う
た
も
の
、
好
き
な
こ
と
、
得
手
な
も
の
に
は
他
人
か
ら
と
や
か
く
い
わ
れ
な
く
と
も
楽
し
く
仕
事
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
余
り
心
労
は
感
じ
ま
せ
ん
。
し
か
し
不
得
手
な
こ
と
に
な
り
ま
す
と
相
当
な
心
労
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
厭
な
こ
と
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
す
。私
の
友
人
に
書
道
の
大
変
好
き
な
も
の
が
い
ま
す
。
い
つ
も
筆
で
美
し
い
文
字
を
書
い
た
手
紙
を
頂
き
ま
す
。
自
分
の
居
間
に
は
大
小
い
ろ
い
ろ
な
紙
に
草
書
体
、
行
書
体
の
書
を
並
べ
て
い
ま
す
。
時
た
ま
訪
問
す
る
と
そ
の
出
来
具
合
に
つ
い
て
一
席
の
話
に
時
間
を
と
ら
れ
ま
す
。
私
に
は
書
の
出
来
、
不
出
来
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
な
か
な
か
の
達
筆
で
す
。
立
派
な
文
字
を
書
き
ま
す
。
そ
れ
ぼ
か
り
で
な
く
名
筆
家
の
写
字
お
よ
び
拓
本
を
掛
け
て
、
つ
ね
に
こ
れ
を
見
て
筆
法
を
研
究
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
筆
を
も
っ
て
字
を
書
く
こ
と
が
好
き
だ
か
ら
出
来
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
筆
を
も
つ
こ
と
が
不
得
手
な
も
の
に
は
、
出
来
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
会
合
で
一
人
の
学
生
か
ら
た
ず
ね
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
「
先
生
は
い
つ
頃
か
ら
大
学
の
先
生
に
な
ろ
う
と
さ
れ
ま
し
た
か
」
と
。
余
り
の
突
飛
な
質
問
で
、
す
ぐ
返
答
す
る
の
に
困
り
ま
し
た
が
、
さ
て
永
い
教
員
生
活
を
振
返
っ
て
み
ま
す
と
、
若
い
頃
か
ら
大
学
の
先
生
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
勉
強
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
本
を
読
む
の
が
好
き
で
あ
り
、
理
論
的
な
話
を
聞
き
、
文
字
を
書
く
の
が
好
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
供
の
頃
の
家
庭
生
活
は
決
し
て
裕
福
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
学
校
の
頃
、
『
少
年
倶
楽
部
』
と
か
い
う
月
刊
雑
誌
が
あ
っ
て
、
友
達
仲
間
の
あ
い
だ
で
よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
学
校
へ
持
っ
て
来
る
も
の
も
い
ま
し
た
。
し
か
し
私
の
家
庭
で
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
月
刊
雑
誌
は
買
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
友
達
か
ら
何
日
ま
で
と
日
を
切
っ
て
借
り
て
読
ん
だ
こ
と
が
し
ぼ
し
ぼ
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
読
書
好
き
の
癖
は
今
で
も
無
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
本
を
読
む
こ
と
が
好
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
の
私
を
つ
く
り
あ
げ
た
こ
と
の
一
つ
で
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
文
科
系
の
学
問
は
い
ろ
い
ろ
沢
山
な
書
物
に
目
を
通
さ
ね
ぽ
な
り
ま
せ
ん
。
難
解
な
も
の
、
比
較
的
平
易
な
も
の
千
差
万
別
あ
り
ま
す
が
、
難
解
な
も
の
に
対
す
る
と
き
は
、
そ
の
解
明
に
意
欲
の
涌
く
の
を
覚
え
ま
す
。
「
下
手
の
横
好
き
」
と
い
っ
て
笑
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
研
究
室
に
て
二
.
三
の
有
志
と
古
典
の
輪
読
を
し
て
い
る
時
は
楽
し
い
一
刻
で
す
。
同
じ
書
物
で
あ
っ
て
も
何
度
も
読
み
返
し
読
み
返
し
し
て
い
る
と
、
そ
の
た
び
に
異
な
っ
た
も
の
を
味
あ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
起
っ
て
来
ま
す
。
書
物
の
読
み
方
に
「文
」
「
義
」
「意
」
の
三
の
あ
る
こ
と
を
古
人
は
い
わ
れ
ま
し
た
。
何
度
も
読
み
返
し
て
作
者
の
本
意
を
と
ら
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
し
て
仏
教
経
典
や
祖
釈
の
理
解
に
は
、
な
お
さ
ら
文
意
義
の
言
葉
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
学
問
研
究
を
志
ざ
す
人
に
は
読
書
好
き
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
基
本
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
独
り
の
た
わ
ご
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
